




OLEH : OYONG LISA
Disampaikan dalam ORIENTASI PENGUATAN 
UPKu PROVINSI JAWA TIMUR











Logika Dasar Sistem Imbang 
Berpasangan 
Kalau kekayaan bertambah, pembukuan  akan 
menjelaskan dari mana asal nya
kekayaan berkurang, pembukuan akan memberikan 
informasi secara rinci ke mana tujuan 
, sebaliknya kalau 
nya.
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